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The Road of Orange Trains
T h e  h a rv e s t  o ra n g e  t r a in s  o f  th e  M ilw a u k e e  
b le n d e d  in  w e ll w ith  th e  b illo w in g  fie ld s  o f  ta ll 
Io w a  c o rn . O th e r  ro a d s , in  so b e r  c o n tra s t ,  h a d  
p a s s e n g e r  e q u ip m e n t o f  a n  o r th o d o x  p u llm a n  
g re e n  s e rv in g  th e  s ta te . B u t th e  M ilw a u k e e  w a s  
a s  d is t in c tiv e  in c o lo r  a s  it w a s  in d e p e n d e n t  in 
m a n a g e m e n t. F o r  o v e r  a  h a lf  c e n tu ry  it o p e ra te d  
its  o w n  s le e p e rs , w h e re a s  n e a r ly  a ll th e  o th e r  
lin es  c o n tr a c te d  w ith  th e  P u llm a n  C o m p a n y  fo r  
su c h  e q u ip m e n t. A p a r t  fro m  th is , th e  M ilw a u k e e  
b u ilt  m a n y  o f its  o w n  lo co m o tiv es ; a n d  its  P ac ifie s  
a n d  N o r th e r n s  a r e  a  le g e n d  to  th is  d a y .
E x c lu d in g  th e  N o r th  W e s te r n ,  th e  t r a in s  o f  th e  
M ilw a u k e e  w e re  th e  o n ly  o n e s  c ro s s in g  Io w a  on  
d o u b le  t r a c k  m o s t o f th e  w a y . T h e  h ig h  iro n  b e ­
tw e e n  C h ic a g o  a n d  C o u n c il B lu ffs a lw a y s  co m ­
m a n d e d  a  g o o d ly  a m o u n t o f f re ig h t  g o in g  th ro u g h  
th e  O m a h a  g a te w a y . W h i le  fo r  m a n y  y e a r s  th e  
N o r th  W e s te r n  w a s  th e  U n io n  P a c if ic ’s p re fe r re d  
p a s s e n g e r  c o n n e c tio n , th e  M ilw a u k e e  h a d  o n e  o r  
m o re  tr a in s  w ith  th ro u g h  e q u ip m e n t to  th e  P ac ific  
C o a s t  fo r  a t  le a s t  f if ty  y e a rs . T h e r e  w a s  a  tim e, 
a lso , w h e n  th e  U n io n  P ac ific  s h if te d  its  c ra c k  
O v e r la n d  L im ite d  to  th e  ro a d  w ith  th e  o ra n g e  
tra in s  e a s t  o f O m a h a .
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D u rin g  th e  h e y d a y  o f p a s s e n g e r  se rv ice , th e  
c o lo rfu l M ilw a u k e e  c a rs  b la n k e te d  Io w a . F o r  a  
ro a d  w h ic h  b y p a s s e d  m o s t o f th e  la rg e r  c itie s  in  
th e  s ta te  o r  s e rv e d  th em  b y  b ra n c h  lin es, th e  M il ­
w a u k e e  h a d  a n  a m a z in g  lo t o f th ro u g h  c o a c h  a n d  
s le e p e r  ro u te s . In  a d d it io n  to  th e  so lid  t r a in s  to  th e  
W e s t  C o a s t  v ia  O m a h a , th e  o n c e -p o p u la r  lin e  o f 
th e  S o u th w e s t  L im ite d  a c c o u n te d  fo r  m a n y  p a s ­
s e n g e rs  th ro u g h  th e  K a n s a s  C ity  g a te w a y . U p  
un til th e  M ilw a u k e e  b u ilt  th e  K a n s a s  C ity  C u to ff , 
a ll C h ic a g o -K a n s a s  C ity  t ra in s  w e n t  v ia  C e d a r  
R a p id s . W i t h  th e  a d v e n t  o f th e  C u to ff , th e  s h o r te r  
ro u te  th ro u g h  s o u th e a s te rn  Io w a  w a s  u se d . E v e n  
so, fo r  se v e ra l y e a r s  a n  “ Io w a  S e c tio n “ o f  th e  
S o u th w e s t  L im ite d  c a r r ie d  a  s le e p e r  b e tw e e n  C e ­
d a r  R a p id s  a n d  K a n s a s  C ity .
V e r y  p o p u la r  a ro u n d  th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry  
w e re  th e  “ P e rs o n a l ly  C o n d u c te d “ Ju d so n  T o u r is t  
C a rs , w h ic h  w e re  o p e ra te d  on  T h u r s d a y  a n d  S a t ­
u rd a y  w e s tw a rd ,  a n d  on  M o n d a y  a n d  W e d n e s ­
d a y  e a s tw a rd , th ro u g h  Io w a . T h e y  w e re  th ro u g h  
s le e p e rs  fro m  C h ic a g o  v ia  K a n s a s  C ity  to  L os 
A n g e le s , S a n ta  B a rb a ra , a n d  S a n  F ra n c is c o , o v e r  
th e  M is so u r i  P ac ific , R io  G ra n d e , a n d  S o u th e rn  
P acific  ra i lro a d s . T h e  b e r th  fa re , C h ic a g o  to  W e s t  
C o a s t  p o in ts , w a s  o n ly  $7.
A m o n g  th e  s ta n d a r d  th ro u g h  s le e p in g  c a r  ru n s , 
lo n g  s in ce  a b a n d o n e d , w a s  th e  C h ic a g o -T w in  C ity  
se rv ice  v ia  S a v a n n a , Illino is , D u b u q u e , a n d  C a l-  
m ar. D u b u q u e , n o w  w ith o u t n o r th  a n d  so u th  p a s -
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s e n g e r  t r a in s ,  w a s  o n c e  a n  im p o r ta n t  c e n te r  fo r  
ra il s e rv ic e  u p  a n d  d o w n  th e  r iv e r  on  th e  Io w a  
s id e . T h e  c ity  w a s  fa v o re d  w ith  a  s e t-o u t  s le e p e r  
fro m  C h ic a g o , a lo n g  w ith  a  s le e p e r  to  R a p id  C ity , 
S o u th  D a k o ta ,  v ia  N o r th  M c G r e g o r  (n o w  M a r ­
q u e t te )  a n d  th e  Io w a  & D a k o ta  D iv is io n .
T h e  y e llo w  a n d  re d  tim e ta b le  in 1909 in d ic a te s  
a n  e q u a lly  s t r a n g e  “ b u ffe t s le e p e r” fro m  R a p id  
C ity  to  M in n e a p o lis  v ia  C a lm a r ;  a n d  a n o th e r  from  
R a p id  C ity  to  C h ic a g o  v ia  D u b u q u e  a n d  S a v a n n a . 
F o r  so m e  re a s o n  th ro u g h  s le e p e r  se rv ic e  from  
S o u th  D a k o ta  p o in ts  —  a s  w ell a s  from  th e  T w in  
C itie s  —  to  C h ic a g o  d id  n o t u se  th e  line  b y  w a y  o f 
P ra i r ie  d u  C h ie n  a n d  M a d is o n , W is c o n s in ,  u n til 
th e  1 9 2 0 ’s. B u t w h e n  th e  M a d is o n  line  b ecam e  an  
a c c e p te d  ro u te  D u b u q u e , a s  fa r  a s  th e  M ilw a u k e e  
w a s  c o n c e rn e d , r e g re s s e d  to  a  c o m m u n ity  w ith  in ­
f re q u e n t  b ra n c h - lin e  c o a c h -s e rv ic e  u n til a ll th e  
r o a d ’s p a s s e n g e r  tra in s  w e re  re m o v e d .
E ls e w h e re  in Io w a , s le e p e rs  ro lle d  o v e r  th e  p ra i ­
r ie s  on  n o w  fo rg o tte n  ro u te s . O n e  co u ld  g e t a 
b e r th  a t  U n io n  S ta tio n , D e s  M o in e s ; a n d  in th e  
c o u rse  o f th e  n ig h t he  w o u ld  be  ta k e n  u p  to th e  
m ain  line  a t  M a d r id ,  th e n c e  w e s tw a rd  to  M a n illa , 
from  w h e n c e  he w o u ld  tra v e l th e  b ra n c h  to  S io u x  
C ity , a r r iv in g  a t  th e  la t te r  c o m m u n ity  in tim e fo r  
b re a k fa s t .
F o r  d a y  c o a c h  r id e rs  th e re  w a s  th ro u g h  se rv ice  
b e tw e e n  M in n e a p o lis  a n d  M a s o n  C ity  v ia  A u s tin , 
M in n e s o ta . A lth o u g h  th e re  w e re  fa s te r  a n d  m o re
c o m fo r ta b le  lim ited s  on  th e  R o ck  Is la n d  lin k in g  
th e  T w in  C itie s  w ith  C e d a r  R a p id s , th e  M ilw a u ­
kee  h a d  a  th ro u g h  c o a c h  b e tw e e n  th e  tw o  d e s t in a ­
tio n s. L e a v in g  M in n e a p o lis , th e  o ra n g e  c a r  w e n t  
th ro u g h  C re s c o  a n d  C a lm a r ; a n d  a f te r  a  d e to u r  
w e s tw a rd  to  Ja c k so n  Ju n c tio n , it m e a n d e re d  s o u th ­
w a rd  on  a  c irc u ito u s  c o u rse  v ia  D e la w a re  a n d  
M o n tic e llo , f in a lly  a r r iv in g  a t  C e d a r  R a p id s  
tw e lv e  h o u rs  la te r .
O n  a  h u m id  su m m e r d a y  w h e n  it w a s  s w e lte r in g  
in D e s  M o in e s , a  re la x in g  r id e  on  th e  o b se rv a tio n  
lo u n g e  o r  d in n e r  in th e  b u ffe t w a s  a  p a r t  o f  th e  fu n  
in g o in g  u p  to  th e  O k o b o ji-S p ir i t  L a k e  re g io n  fo r  a  
w e e k e n d . B u t lo n g  b e fo re  th ro u g h  se rv ic e  w a s  
fe a tu re d  b e tw e e n  th e  C a p ita l  a n d  Io w a 's  tw o  g re a t  
lak es, th e  M ilw a u k e e  s o u g h t  to  m ak e  O k o b o ji a  
fa sh io n a b le  a n d  p o p u la r  su m m er re so r t . In d e e d , 
th e  M ilw a u k e e  a n d  th e  R o c k  Is la n d  p io n e e re d  in 
a d v e r tis in g  th e  tw o  la k e s  a n d  in  m a k in g  them  
re a d ily  a c c e ss ib le  to  Io w a n s . B y  lo w  fa re s , f r e ­
q u e n t e x c u rs io n  tra in s , s te a m e rs  on  th e  lak es , a n d  
lu x u rio u s  h o te ls , th e  r a i l ro a d s  g a v e  th e  in itia l im ­
p e tu s  to  th e  lo v e ly  re g io n  w h ich  la te r  cam e  to  full 
fru itio n  w ith  w id e -s p re a d  u se  o f th e  au to m o b ile .
S in ce  th e  R o ck  Is la n d  m o re  o r  le ss  p re e m p te d  
th e  S p ir it  L a k e  sec tio n , th e  M ilw a u k e e  c o n c e n ­
tra te d  its  e ffo rts  on  th e  O k o b o ji a re a . A t  a  p o in t 
k n o w n  a s  A rn o ld s  P a rk , w h e re  E a s t  O k o b o ji 
m ee ts  th e  w a te r s  o f W e s t  O k o b o ji, th e  ro a d  b u ilt 
a  5 0 -ro o m  inn . C a lle d  H o te l  O k o b o ji , th e  im p o s-
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in g  4 - s to r y  s t ru c tu re  s to o d  b e s id e  th e  lit t le  d e p o t. 
I t  h a d  a  r e s ta u r a n t  a n d  b a llro o m  fa c in g  th e  lak e , 
a n d  it w a s  r e g a r d e d  a s  a  c h o ice  s p o t fo r  d in in g  
a n d  d a n c in g  in th a t  v a c a tio n  c o u n try .
E v e n  b e fo re  th e  M ilw a u k e e  f in a n c e d  th e  h o te l, 
th e  ro a d  e x p lo ite d  th e  la k e s  w ith  a  p a la t ia l  8 0 - fo o t  
s te a m b o a t  c h r is te n e d  D en L e n n o x , in h o n o r  o f a n  
official o f  th e  c o m p a n y . S h e  w a s  b u ilt  in 1884 on  
th e  la k e s id e  a t  a  c o s t o f b e tw e e n  $ 6 ,0 0 0  a n d  
$ 7 ,0 0 0 . W i t h  th e  p o ss ib le  e x c e p tio n  o f th e  R o c k  
I s la n d ’s S . S . Q u e e n , th e  L e n n o x  w a s  th e  la rg e s t  
a n d  f in e s t b o a t  on  th e  la k e s  a t  th a t  tim e. F o r  y e a r s  
th e  tw o  r a i l ro a d s  s o u g h t  to  o u td o  e a c h  o th e r  in 
p ro v id in g  a t t r a c t iv e  ra il se rv ic e  to  th e  re g io n , in 
m a in ta in in g  th e  m o s t lu x u r io u s  s te a m e rs  on  th e  
w a te r s ,  a n d  in th e  f in e s t a c c o m m o d a tio n s  in co m ­
p a n y - s p o n s o re d  h o te ls .
B e s id e s  th e  ‘r a i l ro a d  b o a ts ,” sm a lle r  c r a f t  m a in ­
ta in e d  s c h e d u le d  sa ilin g s  fro m  p o in ts  on  th e  la k e s  
to  c o n n e c t w ith  th e  M ilw a u k e e  tra in s  a t  A rn o ld s  
P a r k  a n d  th o se  o f  th e  R o c k  I s la n d  a t  O r le a n s  a n d  
W e s t  O k o b o ji . F o r  se v e ra l d e c a d e s  it w a s  a  co m ­
m o n  s ig h t  to  see  lo n g  lin es  o f o ra n g e  d a y  c o a c h e s  
lin e d  u p  in  th e  O k o b o ji re g io n  a s  e x c u rs io n  tra in s , 
ru n  in  se c tio n s , p u ffed  a lo n g  th e  b ra n c h . W a i t in g  
b o a ts  w e re  a lw a y s  on  h a n d  to  ta k e  p a s s e n g e rs  to  
re s o r ts , c am p s , a n d  p icn ic  g ro u n d s , fo r  w h ic h  th e  
lo ca le  w a s  fam o u s .
A lth o u g h  H o te l  O k o b o ji  w a s  b u rn e d  in 1911, 
h a v in g  b e e n  in u se  fo r a b o u t  a  d e c a d e , a n d  th e  B e n
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L e n n o x  w a s  ru n  b y  th e  ra i lro a d  fo r  o n ly  a  fe w  
y e a rs , th e  M ilw a u k e e  c o n tin u e d  to  h au l t r a in lo a d s  
o f v a c a tio n is ts  u n til m o to r  v eh ic le s  b e c a m e  co m ­
m o n p lace . E v e n  th e n , p a r lo r  c a rs  a n d  b u ffe t-  
d ra w in g  ro o m -o b se rv a tio n  u n its  w e re  still a n  a d d ­
ed  a t t r a c t io n  on  th e  b ra n c h  w h e n  su c h  v eh ic le s  h a d  
b een  re m o v e d  fro m  o th e r  s e c o n d a ry  ru n s .
W i th o u t  d o u b t, th e  s t r a n g e s t  n a tio n a l c o n v e n ­
tion  fo r  w h ic h  th e  M ilw a u k e e  u n w it t in g ly  h e lp e d  
to  p ro v id e  t r a n s p o r ta t io n  w a s  th a t  o f “ h o b o s  in 
B r i t t .” T h e  id e a  o f  a  n a tio n a l a s s e m b la g e  o f h o ­
b o s  s tem m ed  fro m  th e  c u r io s ity  o f T .  A . P o tte r ,  a  
loca l b u s in e ssm a n . H e  h e a rd  o f a  c o n c la v e  o f 
tra m p s  in Illin o is  a n d  w ro te  them , h a lf -s e r io u s ly , 
th a t  B r it t  w o u ld  m a k e  a n  a d m ira b le  lo ca le  fo r  a  
n a tio n a l h o b o  c o n v e n tio n . T h e  id e a  g a in e d  m o ­
m en tu m , a n d  P o t te r  w a s  m a d e  B r i t t ’s firs t m em b er 
o f th e  “ O r d e r  o f th e  H o n o r a r y  S o n s  o f R e s t ,” id e n ­
tified  b y  a  m e m b e rsh ip  b u tto n  fo r  “ T o u r is t  U n io n  
N o . 6 3 .” E . N . B a iley , e d ito r  o f th e  B r it t  Trib~  
u n e , jo in e d  P o t te r  in  p ro m is in g  a  c a r lo a d  o f b e e r  
a n d  fo o d  to  s u s ta in  u p  to  five h u n d re d  tra m p s . I t 
w a s  p o in te d  o u t th a t  f a s t  f re ig h t tra in s  b a r re lle d  
th ro u g h  th e  to w n  on  th e  M ilw a u k e e ’s m a in  line  
from  C h ic a g o  to  R a p id  C ity ; a n d  th a t  c o n v e n ie n t 
n o r th -a n d -s o u th  se rv ice  w a s  p ro v id e d  b y  th e  M in ­
n e a p o lis  & S t. L o u is  R a ilw a y .
T h e  h a p p y  w o r ld  o f tra m p d o m  re s p o n d e d  w ith  
e n th u s ia sm  a t  th e  p ro s p e c t of fre e  lo d g in g , fre e  
“ g ru b ,” a n d  m o st o f a ll fre e  b ee r. B ritt  s e t A u g u s t
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22 , 1900 . a s  th e  d a te  o f  th e  c o n v e n tio n  a n d  w a ite d  
to  se e  w h a t  w o u ld  h a p p e n . T h e y  so o n  fo u n d  o u t, 
a s  t a t t e r e d  d e le g a te s  a l ig h te d  fro m  b o x  c a rs  o f 
e v e ry  t ra in  a  d a y  o r  tw o  b e fo re  th e  m e e tin g . B u t 
th e  g r a n d  o ffice rs  o f th e  h o b o  a s so c ia tio n  cam e  in 
o n e  o f th e  M ilw a u k e e 's  o w n  o ra n g e  s le e p e rs , 
w h ic h  w a s  s e t  o u t  a t  B r it t  o n  th e  m o rn in g  o f  th e  
c o n v e n tio n . M o s t  o f  th e  c o n v e n tio n e rs , h o w e v e r , 
c a m e  b y  “ s id e  d o o r  P u l lm a n ,” “ r id in g  th e  b l in d s ” 
o f p a s s e n g e r  tra in s , o r  th e  “ r o d s ” o f  f re ig h ts .
It w a s  e s tim a te d  th a t  2 5 0  b o n a  fide  d e le g a te s , 
r a n g in g  fro m  “ s o c ie ty ” tra m p s  to  g e n u in e  h o b o s , 
a t te n d e d  th e  c o n v e n tio n . O n lo o k e rs  a n d  to w n  
fo lk  a c c o u n te d  fo r  a b o u t  5 ,0 0 0  m o re  p eo p le . 
A m p le  lo d g in g  w a s  p ro v id e d  a t  th e  fa ir  g ro u n d s , 
w h e re  th e  W e a r y  W il l ie s  w e re  h o u se d  in h o g  a n d  
c a t t le  p e n s  p ro v id e d  w ith  c le a n , s t r a w  b e d d in g . 
C h ic a g o , S t. L ou is, a n d  T w in  C ity  n e w s p a p e rs  
s e n t  r e p o r te r s  to  c o v e r  w h a t  is s a id  to  h a v e  b een  
Io w a 's  f irs t n a tio n a l  c o n v e n tio n .
T h e  c o n v e n tio n  w a s  w e ll-b e h a v e d , c o n s id e r in g  
th e  n a tu r e  o f th e  g u e s ts , a n d  it g a v e  n a t io n -w id e  
p u b lic ity  to  B ritt . V e r y  fe w  d e le g a te s  o v e rs ta y e d  
th e ir  w e lco m e , fo r  th e y  p ro m p tly  le f t  to w n  a f te r  
th e  m e e tin g . T h e  n e x t  d a y  s a w  M ilw a u k e e  
f re ig h ts  c a r ry in g  m o re  th a n  th e ir  u su a l q u o ta  o f 
t r a n s ie n ts  a s  p o lice  a n d  tra in m e n  g ra c io u s ly  lo o k ed  
th e  o th e r  w a y . F o r  o n e  tim e, a t  le a s t, th e y  w e re  
a c k n o w le d g e d  g u e s ts  o f th e  M ilw a u k e e  R o a d , a s  
th e y  h a d  b e e n  o f B ritt  th e  p re v io u s  d a y .
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T o  m o d e rn iz e  its  se rv ic e  th ro u g h  Io w a  in  th e  
y e a rs  p re c e d in g  W o r l d  W a r  II, th e  M ilw a u k e e  
a d d e d  th e  M id w e s t  H ia w a th a  to  its  g ro w in g  fleet 
o f s tre a m lin e rs  in 1940. T h e  s leek , n e w  tra in  w ith  
its  T ip  T o p  T a p  D in in g  C a r  a n d  b e a v e r  ta il o b s e r ­
v a tio n  lo u n g e  c re a te d  a  se n sa tio n . I t  o p e ra te d  b e ­
tw e e n  C h ic a g o , S io u x  C ity , a n d  S io u x  F a lls , w ith  
an  O m a h a  sec tio n  v ia  M a n illa .
B ra n c h  lines, on  th e  o th e r  h a n d , o f te n  s a w  sm all, 
m o re  eco n o m ica l m o to r  u n its  re p la c in g  s te a m  tra in s  
w h e re  p a s s e n g e r  se rv ic e  h a d  n o t b e e n  a l r e a d y  d is ­
c o n tin u e d . F r ie n d ly  “ d o o d le b u g s / ' a s  th e y  w e re  
n ic k n a m e d , c o n tin u e d  to  lin k  c o u n try s id e  a n d  
to w n . T h e  la te  R o b e r t  S . C o o p e r , S r., w h o  fo r  
se v e n te e n  y e a r s  w a s  a  b ra k e m a n  on  th e  “ m o to r  
tra in "  b e tw e e n  C e d a r  R a p id s  a n d  O ttu m w a , r e ­
c a lle d  th e  e s teem  in w h ic h  ra i lro a d e rs  w e re  h e ld  
b y  local p eo p le . H is  m o s t p o ig n a n t m em o ry  w a s  
th e  g e n e ro s ity  o f th e  th r i f ty  G e rm a n s  from  th e  
A m a n a  co lo n ies  a t  C h r is tm a s . T h e y  w o u ld  a p p e a r  
a t  th e  ru ra l  d e p o ts  w ith  s a v o ry  h am s, d e lic io u s  
w in es , a n d  g if ts  fo r  th e  c re w . “ If  th o se  fo lk s  to o k  
a  lik ing  to  y o u ,"  C o o p e r  re m a rk e d , “ th e re 's  n o th ­
ing  th e y  w o u ld n 't  d o  fo r  y o u ."
T h e  fa m ilia r  o ra n g e  tra in s , h o w e v e r, b e g a n  to  
th in  o u t a s  au to m o b ile , b u s, a n d  p la n e  co m p e titio n  
b ecam e m o re  p ro n o u n c e d . T h e n , a  fe w  y e a rs  a f te r  
1955, w h e n  th e  M ilw a u k e e  o ffic ia lly  c h a n g e d  its  
co lo r to  y e llo w , o n ly  th e  m a in  line to  O m a h a , a n d  
th e  b ra n c h  to  S io u x  C ity , re ta in e d  p a s s e n g e r  s e r ­
v ice w ith in  th e  s ta te .
